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摘要 
 
 
摘  要 
 
企业文化作为企业的灵魂，在上世纪八十年代，成为中国许多企业迈向成功的
内在动因和重要力量，但在 2010 年之后的新经济时代、互联网时代，企业文化的
作用被淡化和漠视，商业模式、资本和资源成为企业致胜的法宝。本文通过三棵树
企业文化建设的创新思考，重新把企业文化建设拉入企业家的战略思考视野，并通
过三棵树企业文化体系的系统构建情况，对三棵树文化的建设历程、核心理念、基
本构成、作用机制、演化路径、建设成效等进行了详细描述，对三棵树企业文化的
创新动因进行了深刻分析，并建立了以文化营销为未来企业文化建设重点的新思路，
对三棵树文化的未来创新之路进行了思考和构想。 
本文对以企业文化驱动企业的快速发展，对互联网时代企业文化的创新建设，
对以文化营销拉动市场的全面扩张，均有较大的借鉴意义。如何通过企业文化的力
量使企业获得最根源的动力和市场终端的青睐，三棵树可以成为这一特定时期的样
本和范式，同时，三棵树的企业文化建设经验，也为涂料行业的定位、创新、发展
提供了可参照的依据和标准。独行快、众行远，期冀通过新时期这种企业文化的研
究和创新，在中国再一次掀起一场学习企业文化、推广企业文化的高潮。 
 
 
关键词：新经济时代；文化体系建设；企业文化创新 
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Abstract 
 
 
Abstract 
Enterprise culture as the soul of the enterprise, in the 1980's of last century, has 
become a powerful driving force and an important magic weapon for many Chinese 
enterprises to success.But in 2010 after the new economic era, the age of the Internet, 
the role of corporate culture diluted and disregard, business model, capital and 
resources become enterprises winning tips.The creativity and thinking over the 
SKSHU of the construction of enterprise culture, to put the enterprise culture 
construction pull into the view of entrepreneur's strategic thinking, and through 
SKSHU corporate culture system of system construction, of SKSHU culture 
construction process, core concept, basic structure, mechanism, evolution path and 
construction effect are described in detail, on SKSHU corporate culture innovation 
motivation to carry on the profound analysis, And set up the cultural marketing for the 
future focus on the construction of corporate culture of new ideas, and thinking and 
ideas on the future of the SKSHU culture innovation. 
In this paper, the rapid development of enterprise culture driven enterprise, the 
innovation of enterprise culture in the Internet era, the cultural marketing to stimulate 
the expansion of the market, have a strong reference. How through the power of 
corporate culture to enable enterprises to gain the favor of the root of the power, and 
the terminal market, SKSHU can become the sample and model of this specific period, 
at the same time, the experience of the corporate culture construction of SKSHU, for 
the positioning of the coatings industry, innovation and development provides 
reference basis and standard. Lone fast,together far, hoping through the research and 
innovation of corporate culture as a kind of new period, China again lifted a learning 
enterprise culture, promote the climax of the corporate culture. 
 
Keywords:New Economy; Culture System Construction; Enterprise Culture Innovation 
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1 
第一章导论 
第一节问题的提出 
企业文化的理念由哈佛教授约翰·科特最先提出，被当做企业的“灵魂”，和
第二只“看不见的手”，从上世纪七、八十年代问诞生后，短短 20 年里，就风靡
全球，是许多企业取得成功的秘密武器。中国的企业，自 1984 年以海尔集团为
代表掀起一股“企业文化热”以来，具有中国特色的优秀企业文化相继出现。国
家的富有强大要依靠经济，经济的繁荣兴盛要依靠企业，企业的发达长青靠管理，
管理的关键在文化，可以说，中国三十年来经济的迅速发展，企业文化至关重要。 
同时，我们也看到，自从以百度、阿里巴巴、腾讯等新经济时代的企业出现
以来，企业的“制胜力量”由“生产关系”转移到“生产力”，更多的企业依靠
新的技术发明、新的商业模式、新的资源链接方式取得迅速发展，在管理上的投
入、在对品牌上的关注变得不再那么重要，在这些迅速腾飞的企业面前，企业文
化“灵魂跟不上脚步”，企业文化的作用也显得不再那么重要。近十年来，在中
国经济丰富的土壤上，已然没有具有文化标志性意义的企业出现，那么，在新经
济时代，企业文化在企业中扮演何种角色，对企业发展又有怎样的影响？ 
作者一直致力于企业的经营管理工作，并始终相信企业文化对事业理想的指
引作用、对人性光辉的辐射作用，相信企业文化是企业的核心软实力，并通过十
余年的努力，把企业文化的思想贯穿于企业的整个经营管理活动之中，创造出了
在国内具有一定影响力的“三棵树文化体系”。以中国传统文化“诚信”为核心
的三棵树企业文化在企业起步和小步快跑时期起到了关键作用，快速有力地凝聚
了一小批志同道合者，统一思想，统一步调，统一方向推动企业迅速进入大发展
阶段。21 世纪，中国经济迈入了大调、大转向和大变动、大发展时段，随着经
济知识化、全球化和互联网等新时代趋势的爆发，伴随工业化和城市化进程，中
国涂料行业从小作坊、脏乱差的传统化工行业向科技化、品牌化、环保化转变。
三棵树应时而动，把科技、智能、生态、服务作为企业关键词，聚焦用户思维，
加之企业进入资本市场，原有“內修式”的企业文化逐渐不足以支撑企业在新时
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代下继续发展壮大，那么在新经济时代，三棵树的企业文化体系要如何创新升级？
对企业发展又有怎样的影响？ 
在三棵树企业文化建设面临重大转折这一关键时期，通过 EMBA 课程的系统
学习，使我对三棵树文化建设有了更深刻的认识。本文论文的题目为《三棵树企
业文化建设与创新思考》，是我对三棵树企业文化建设的系统思考，也是验证三
棵树文化体系经验与不足的一次良好机会。同时，通过这次对三棵树文化的系统
梳理和分析，我也想探究，在“互联网+”时代、在新常态时期，在人类社群关
系颠覆性改变的未来，企业文化应该是什么、并将发挥出什么样的作用。 
第二节相关文献综述 
目前，企业文化的涵义有很多，尽管内容不尽不同，但实际意义大致相同。
清华大学教授、经济学家魏杰在他所写的《企业文化塑造：企业生命常青藤》一
书中[1]，给企业文化的定义是:“企业文化，就是企业相信并付于实践的价值理念。
企业文化在某种意义上也叫管理者文化，是管理者在长时间的经营过程中塑就的
管理观念、风格、经验的集中表现和智慧成果，是企业管理的升级，是企业管理
的至高境界。” 
三棵树文化体系的沉淀、积累、形成过程以及创新思考中，参考和借鉴以下
理论和最佳实践： 
一、华为、通用电气、万科等优秀企业的文化法则 
“华为基本法”[2]：华为创建于 1988 年。“爱祖国、爱人民、爱公司”是华
为的主要文化。1996 年初，华为实行了“华为基本法”的拟定。形成围绕“追
求、员工、技术、精神、利益、文化、社会责任”7 个关键词的核心价值观： 
“华为基本法”总结并提升了企业管理心得，确立了华为第二次创业的观点
以及战略战术和政策，构造公司将来发展的结构。华为员工按照国际上的标准健
全公司管理，对人力资源充分发展与使用，加强内部管理，并致力于制度创新，
提升公司形象，全力拓展市场，打造华为有自己特点的企业文化。 
韦尔奇的通用电气文化变革[3]：通用电气是世界上最大的提供技术和服务业
务的跨国公司。目前，公司业务覆盖全球 100 多个国家，拥有员工 315,000 人。
在 1981 年，杰克·韦尔奇成为第 8 任通用电气公司总裁，他更替了公司的新型
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观念，制定了公司的新型战略，好几次重新组建了通用电气。推进通用高速度发
展的两项法宝是他独有的价值观还有运营体系。韦尔奇相信，企业的根基是战略，
然而战略的本质是企业文化。在通用，坚定保持诚信，注意重视业绩以及渴求希
望变革是三个永远的传统。韦尔奇通过群策群力让通用的文化开放了，使之能够
接受各种创意，这让通用人乐于学习，学习促成了通用的高速发展。 
万科文化[4]：1984 年万科成立，现其核心业务为房地产。“展现自我的理想
生活”是万科品牌利益点，“以您的生活为本”是他的品牌的核心内容，并提出
“建筑无限生活，健康丰盛人生”这一创新性的理念。 
    在万科的发展阶段，他的企业文化表现出不一样的导向，但整体发展遵守着：
创新——目标——规则——支持——高层次创新这一螺旋上升趋势。 
    万科的员工守则一开始写到：“我们的宗旨——建筑无限生活，我们的愿景
——成为中国房地产行业的领跑者，我们的核心价值观——创造健康丰盛的人
生”。 
凭借创新精神，专业开发优势，优秀的企业文化建设，万科成立了住宅品牌，
收获了很好的回报。 
三棵树在企业文化建设的过程中，不仅向华为、通用、万科这样的优秀企业
学习，而且从中国传统道家哲学萃取出三棵树文化的独特基因。 
二、“道法自然”的文化渊源 
道家是我国春秋战国时代一支十分重要的思想学派，汉文帝、汉景帝以及唐
太宗、唐玄宗都以道家哲学治国，出现了文景之治、贞观之治和开元盛世的景象。
胡适在教《中国中古思想史》时，从自然变动的宇宙观，善生保真的人生观以及
放任无为的政治观，三个方面概括了道家中心理论。 
《道德经》是道家的代表性学说，在古今中外具有广泛的影响力。黑格尔说：
“中国人认可的基本原则是理性——称为‘道’，老子的《道德经》，受到世人敬
仰。”《吕氏春秋·不二》用“柔”字，定义《道德经》思想。《道德经》把中国
的民族性以《周易》、经过升格，以贵“柔”为核心，创造了完整的理想体系。
“自然”、“无为”、“道”是概括道家哲学的三个关键词。[5] 
道家哲学是中国传统文化的精髓，是天、地、人规则的合一，是中国思想文
化的极大智慧，在物欲化、破坏性、高速度的现代社会，道家思想有着重要的启
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迪、扶持、教益社会价值观的作用。三棵树的文化系统以“道法自然”为本源，
把道家的思想与企业的经营管理实践相结合，并形成了独具特色的“生态健康文
化”。以“道法自然”为核心，在方法论上，提倡“无为而治”；在行动体系上，
强调“以柔克刚”、“上善若水”；在目标体系上，追求“天人合一”、“生生不息”。 
道家思想在三棵树文化上的应用包括： 
道法自然：“道法自然”指的是大道以自然为纲常，遵守他的规律。“道法自
然”对企业管理的意义在于企业的发展要顺势而为，顺合人心，顺应自然。 
无为而治：“无为”不是什么都不干，是要遵循世界的规则，重视不同事物
的个性，有所为有所不为，是独立特殊的思考方法。三棵树“从有我到无我，从
有为到无为，从有道到无道”，企业专注、聚焦于健康涂料的研发生产，有所为
有所不为。 
以柔克刚：万物相生相克，道家主张顺其自然，顺势而为，以柔弱胜刚强。
三棵树的文化具有博大、宽厚的特征，“慈母般关怀”让员工感受到温暖与体贴，
“经销商是父亲，消费者是母亲”更是让客户得到充分的尊重和理解。 
上善若水：善者的品德行为，应该像水一般，造就滋养万千物种，却不跟它
们争夺高下。三棵树坚持谦和、低调发展，对外“不争”，并把“诚信”放在了
企业经营的第一位，树德、树言、树行，传播健康文化、履行社会责任，让三棵
树的“善”能够瑞泽万物。 
天人合一：天，即大自然；人，即人类；天人合一，即相互理解，达成友好。
三棵树坚持打造“中国最美企业”，把生态自然、和谐环境、美丽中国当作企业
使命的一部分，积极参与美化环境、改造自然的各项活动，让人类的生活更顺意
自然、贴近自然。 
生生不息：生生不息，是指万物繁衍不息，生长不已，新事物不断产生，对
企业来说，生生不息就是企业不断学习、成长、革新的能力。三棵树始终在新思
想、新知识、新技术的引进上，在员工学习培养上大量投入，使企业常变常新、
可持续发展，基业长青。 
三、文化营销理论 
科特勒认为，企业向消费者推销的不仅仅是单一的产品，产品在满足顾客物
质需求的同时还满足顾客精神上的需求，给顾客以文化上的享受，满足高品位的
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